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INSTITUTE FOR CHEMICAL RESEARCH, KYOTO UNIVERSITY
RESEARCH DIVISION (G: Laboratory for Visiting Professors)
As of 15 March 1996
Research Division Subdivision(Laboratory) Related Graduate School
< Graduate School of / Division of>
Professor Associate Professor Instructor
Solid State Chemistry --------i
Director
MIYAMOTO, Takeaki
----tKATANO' RintarouI . Atomic and Molecular Physics--< Science / Physics I >------MUKOYAMA, Takeshi----ISOZUMI, Yasuhito ITO, YoshiakiNAKAMATSU, Hirohide
_____---1[KURATA, HirokiStates and Structure------+- II . Crystal Information Analysis --< Science / Chemistry >'>-------KOBAYASHI, Takashi ----ISODA, Seiji OGAWA, Tetsuya
___----i[URAYAMA, Kenjiill. Polymer Condenced States Analysis-< Engineering / Polymer Chemistry >--KOHJIYA, Shinzo------TSUJI, Masaki TOSAKA, Masatoshi
EMATSUMOTO, MutsuoI . Solutions and Interfaces ----< Science / Chemistry >':::r-----NAKAHARA, Masaru----UMEMURA, Junzo --- ~l§~A~A~tiNobuyuki
_
_____[KITA, YasuoInterface Science -------1- II . Molecular Aggregates-----< Science / Chemistry >':lr------SATO, Naoki -------ASAMI, Koji SEKINE, Katsuhisa
___[SASAKI, Yoshihiro
ill. Separation Chemistry < Science / Chemistry > MATSUI, Masakazu UMETANI, Shigeo SOHRIN, Yoshiki
I . Artificial Lattice Alloys -----< Science / Chemistry >':::r-----SHINJO, Teruya ------HOSOITO, Nobuyoshi---MIBU, Ko
[ IKEDA, YasunoriII. Artificial Lattice Compounds--< Science / Chemistry >>------BANDO, Yoshichika --------------- TERASHIMA, Takahito
ill. Multicomponent Materials ---< Science / Chemistry > TAKANO, Mikio ------HIROI, Zenji ------AZUMA, Masaki
N. Amorphous Materials < Engineering / Molecular Engineering >--YOKO, Toshinobu KOZUKA, Hiromitsu UCHINO, Takashi
G. Structure Analysis TERAUCHI, Hikaru TAKAGI, Hidenori
{
I. Molecular Rheology < Engineering/ Molecular Engineering >--OSAKI, Kunihiro WATANABE, Hiroshi INOUE, Tadashi
. . II. Polymer Materials Science < Engineering / Polymer Chemistry >--KAJI, Keisuke KANAYA, Toshiji NISHIDA, Koji
Fundamental Matenal Properties ill MIl M t· AI· E" / M l l E" HORII F . k TSUNASHIMA Y h· k KAJI H· .
. 0 ecu ar 0 IOn na YSlS < ngmeermg 0 ecu ar ngmeermg >- ,umlta a , os lSU e - ,lronon
G. Composite Material Properties MASAMOTO, Junzo ASANUMA, Tadashi
[ TSUJII, Yoshinobu
-i I . Polymeric Materials < Engineering / Polymer Chemistry~MIYAMOTO, Takeaki FUKUDA, Takeshi--- MINODA, MasahikoOrganic Materials Chemistry tMORI, SadayukiII. High-Pressure Organic Chemistry-< Engineering / Energy &HC Chemistry >--KOMATSU, Koichi--------------------j KUDO, KiyoshiNISINAGA, Tohru
__---1[KAWACHI, Atsushi
---f I . Synthetic Design < Engineering/ Energy &HC Chemistry >--TAMAO, Kohei TOSHIMITSU, Akio YAMAGUCHI, ShigehiroSynthetic Organic Chemistry II. Fine Organic Synthesis < Pharmaceutical Sci. / Pharmac. Chem. >--FUJI, Kaoru--------TANAKA, Kiyoshi----KAWABATA, TakeoG. Synthetic Theory IKEGAMI, Shiro KOBAYASHI, Shu
I . Bioorganic Reaction Theory < Science / Chemistry> OHNO, Atsuyoshi NAKAMURA, Kaoru---KAWAI, Yasushi
Bioorganic Chemistry II . Bioactive Chemistry < Pharmaceutical Sci. / Drug System >--SUGIURA, Yukio OTSUKA, Masami MORII, Takashi
. Molecular Clinical Chemistry--< Medicine / Internal Medicine >--UEDA, Kunihiro HAMAKUBO, Takao
~KATO,Hiroaki
[
I . Functional Molecular Conversion--< Agriculture / Agricul. Chem. >--ODA, Jun'ichi-------NISHIOKA, Takaaki lHIRATAKE, Jun
Molecular Biofunction----- TANAKA, Takuji
[ YOSHIMURA, TohruII. Molecular Microbial Science < Agriculture / Agricul. Chem. >--SODA, Kenji--------ESAKI, Nobuyoshi--- KURIHARA, Tatsuo
_____[HIRAGI, Yuzuru
fl. Biopolymer Structure < Science / Biophysics > TAKAHASHI, Sho RATA, Yasuo FUJII, TomomiMolecular Biology and Information II. Molecular Biology < Science / Biophysics >':::r-----OKA, Atsuhiro -------AOYAMA, Takashi----GOTO, Koji[ GOTO, Susumuill. Biological Information Science--< Science / Biophysics> KANEHISA, Minoru-----AKIYAMA, Yutaka--- FUJIBUCHI, Wataru
r I . Particle and Photon Beams < Science / Physics II > NODA, Akira--------KAKIGI, Shigeru-----SHIRAI, Toshiyuki
Nuclear Science Research FacilitYL [IWASHITA, Yoshihisa
II. Beams and Fundamental Reaction-< Science / Physics II > INOUE, Makoto MATSUKI, Seishi OKAMOTO, Hiromi
Nucleic Acid Research Facility-----------------< Science / Biophysics >------------------SUGISAKI, Hiroyuki---ADACHI, Yoshifumi
